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rend tisztelőinek ha t a lmas t ábora : azonban sok t anu l ságga l mélyedhet: 
olvasásába a m a g y a r nevelői t á r sada lom minden t a g j a . Pedagógusoknak 
u. i. mindig gondolatébresztő olvasmány a mult nagy nevelőinek é l e t r a j z á t 
forgatni. Visy József. 
Szabó Árpád, Perikies kora. (Bp. 1942. Pa r thenon kiadás.) 
Az utolsó évtizedek átér tékelési hullámrezgéseit a klasszikus nyelvek 
sem kerülhet ték el. A.z el törlő i rányzatot fe lvá l to t ta az a kul túrpol i t ika , 
mely régi jogaiba helyezte a klasszikus művek t an í t á sá t . A Pa r thenon-
Egyesület könyvkiadások ú t j á n is igyekszik biztosí tani a klasszikus szel-
lem új jászületését . A tör ténelem folyamán nem első ez a k isér le t és m a 
t a l án indokoltabb, min t eddig bármikor . Kérdés, hogy a r égmúl t és közel 
jövő hogyan 'kerülnek egy s í k r a? Éppen a korvá l tó évtizedek és évek 
követelik legjobban -ezt a párhuzamot . (Hogy a máró l n e is szóljunk, a 
közelmúlt emlékei nagyon elevenen élnek bennünk, szociális érzékenysé-
günk mérlegén a f r anc ia forradalom, a magyar szabadságharc , a vi lág-
háború tényei t olyan közeli eseményeknek érezzük, amelyek közvet lenül 
belevágnak életünkbe, világszemléletünkbe és ennek következtében m é g 
viszonylagos tá rgyi lagossággal is alig tudunk ezekre gondolni.) Mivel a z 
ókori jelenségek a szellem művészi formáiba fogla lva b e f e j e z e t t -
s é g e t muta tnak , parad igmául szolgálhatnak, zava r t a l an anal íz is re 
a lka lmasabbak s így a r r a is, hogy a jelen prob lémái t jobban megér t sük 
V ra j tuk keresztül . A görög vagy római tör ténetben m á r csak az ember i 
veszmék, az emberi sors, a társadalomfejlődést gá t ló vagy építő mozza -
natok érdékelnek minket. A gondolkodó ember azonban a m a g a k o r á r a 
vonatkoz ta t ja az eseményeket és Szabó Árpádnak te l jesen igaza van 
abban, hogy »az organikus történetszemlélet s z á m á r a a ki indulópont min-
dig a jelien.« S ez ad j a meg nemcsak lehetőségét,- de logikai kényszeré t 
is a 'folytonos átér tékelésnek, mely korán t sem olyan ú j t a l á lmány _ m i n t 
ahogyan napja ink »átértékelési« láza szeretné elhi tetni . 
Perikies ko ra különösen a lka lmas arra, hogy a ma i ember szembe-
nézzen annak jellemző problémáival. Nemcsak azért , m e r t e korban l á t j u k 
a görög politika és a görög szellemi é le t csúcstel jesí tményeit , de azér t is, 
mer t az újkor i tá rsadalmi fej lődés jelenségeit és törvényei t gene t ikusan 
mu ta t j a . Tükrözi a pánhellén szellemet, mely a perzsa vi lághódítási aka-
ra t t a l szemben először m u t a t j a kendőzetlenül, mondhatnók homerosi őszin-
teséggel azt a törekvést , mely egyes népeket a r r a indít, hogy az ideológia 
jelszavaival, vagy fegyveres erővel minden nép fölé kerekedjenek. Az 
újkori vi lágalakulás sok jellemző törekvésének görög kezdetét v i l ág í t j a 
meg Szabó Árpád könyve, r á m u t a t v a nem egyszer a r ra , hogy még' a leg-
alaposabb ókori ku ta tók is belesodródtak abba a hibába, hogy a m a g u k 
ideológiája szerint magya ráz t ák az ókori fej lődést . Wilamowitz (1877-ben) 
a német egység ősét l á t j a a görög egységben; Róber t Cohen (1936-ban) a 
mai demokrácia kezdetét l á t j a bele a perikiesi korba . 
A rabszolgaság és művészet viszonyának Nietzsche-i fe l fogása azonban 
nem ilyen magától ér thető. »Mint már Nietzsche fe l i smer te — í r j a Szabó 
Árpád —. a görög államról í r t tanulmányában, épen a - m u n k á t ó l való ir tó-
zás és ennek következménye a rabszolgaság t e t t e egyá l t a l ában lehetővé 
a klasszikus görög kul túra bámulatos kivirágzását. Ahhoz, hogy a szel-
lemi fej lődésnek mély és széles t a l a j a legyen, az emberek többségét f e l 
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kell áldozni egy kisebbség kedvéért. Ez a feláldozott többség dolgozik 
nemcsak önmagáért , hanem másokért , is: a kul túra- teremtő kisebbségért. 
Ha kétségbevonjuk Nietzsche tételének mindenkori érvényességét, hogy 
tudniillik, a ku l tú ra lényegéhez hozzátartozik a rabszolgaság és hogy a mi 
európai kul túránk ép azér t fog tönkremenni, mer t nincsenek rabszolgáink 
— e l k e l l i s m e r n ü n k , h o g y a z ó k o ' r i g ö r ö g s é g r e é r -
v é n y e s . A klasszikus görög kul túra , sőt közelebbről a perikiesi de-
mokrácia is elképzelhetetlenek rabszolgaság né lkü l Ez a demokrácia nem 
ismeri az e l tu la jdoní thata t lan emberi jogokat, hiszen akkor nem lennének 
rabszolgái, sőt bizonyos értelemben az egyenlőséget sem. Vigyáznunk kell 
tehát, nehogy Perikies közmunkatervével kapcsolatosan pusztán asszoci-
áció alapján, hamis párhuzamot vonjunk.2 (16.) Igaz: óvatosaknak kell 
lennünk a párhuzamok megrajzolásában, de a r r a is vigyáznunk kell, hogy 
b i z o n y o s n e g a t í v k i s é r ő j e l e n s é g e k n e k n e t u l a j do-
n. í t s u n k p o z í t i v m ó d o n j e l l e m z ő é r t é k e t . Perikies kora, 
mely Szabó Árpád bizonyítékai szerint a g ö r ö g t u d a t o s s á g meg-
teremtője , egyben az e m b e r i t u d a t o s s á g ú t e g y e n g e t ő j e i s . 
Ennek az e m b e r i t u d a t o s s á g n a k k é s ő i g y ü m ö l c s e a m u n -
k a t i s z t a é r t é k e l é s e . 
Annak a harminc évnek (461—431), melyet a história Peri kies korá-
nak nevez, kitűnő keresztmetszetét a d j a Szabó Árpád. Előzmény: a görög 
perzsa háború. Fordulópont: a salamisi csata. Következmény: az athéni 
hegemónia, a görög szellemi élet szokatlan, a .világtörténetben szinte 
pá ra t l an fellendülés. Azt, ami a modern szellemi életben örökös mintává 
teszi a görög életet, úgyszólván ez a harminc év termeli ki. 
Különösen érdeklő momentumok: 
1. a görögök perzsa orientációja. A perzsa vallás és gondolkodás mélyen 
ha to t t a perzsa—görög nép egészére. Népszerűtlenné let t hadvezérek, ál-
l amfér f iak (Themistokles, Alkibiades) szívesen kerestek a perzsáimái 
menedéket. 2. a perzsa—görög ellentét így fai görög tudatosság is csak 
a háború u tán világosodott meg. 3. Jellemző a három nemzedék ra jza . A 
perzsaverő nemzedékek (Kimon) főcélja a felszabadító háború ; Perikies 
nemzedékének Salamis m á r nem kötelességet, de jogfor rás t je lent ; ennek 
a nemzedéknek m á r a hegemónia fontos; a Perikies mellet t felnőt t i f júság 
m á r a hanya t lás felé muta t . Mind a .«három nemzedékben él Salamis 
pathosza», mind a három szereti a szabadságot, de ez a szabadságérzés 
— jól vigyázzunk a ha tá rvona l ra ! — csa'k a perzsákkal szemben él a gö-
rögségben. Jellemző, hogy az ar isztokrat ikus spár ta iak a demokrata! 
Athéntől kérnek és kapnak segítséget a helóták lázadás leverésére. 4. 
Jellemző, hogyan lá t t a Perikies és hogyan lá t ták tör ténet író-kortársai 
a hata lom problémáját . 
Ennek a különös kornak mozzanatai t jól rögzítette Szabó Árpád. Ki-
tűnő arcképet ad T h e m i s t o k l e s r ő l , a lángész, a kalandor, az ál-
l amfér f i prototípusáról; P e r i k i e s r ő l , akinek szuggeráló ereje és láng-
elméje mellett is az volt a t ragéd iá ja , hogy olyan demokráciát te remtet t , 
amely az ő vezetése nélkül nem tudot t -többé a józanság és a lkotmány 
ú t j án maradni ; A l k i b i a d e s r ő l , aki zseniális diplomáciai képességei 
és hadvezéri t a len tuma el lenére is helyrehozhatat lan k á r t okozott. így 
- - há rom nemzedéken á t — az esésnek i t t is be kell következnie. A pe-
rikiesi Athén sorsa, melynek népét Perikies »a,múzsák gyönyörével fog-
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Jalta le- Alkibiadesszel te l jesül t be. «A spár ta iak .bevonultak, lerombol ták 
Athén hosszú falait , fe loszlat ták a delosi szövetség .még meglevő m a r a d -
ványát és a város élére ha rminc ty rannus t á l l í t o t t ak . . . 
így buktak meg mint Alkibiades példája m u t a t j a a periklési kor 
legnagyobb ideáljai: az agon, a kalokagathia demokrácia , nagyha ta lmi 
politika és diplomácia. Az ami ezt a ko r t még bukásában is naggyá teszi, 
az e r ő s egy magasabb, platonibb világ felé.« (93). 
A könyv maradandói 'értéke, hogy eleven pi l lanat fe lvéte lekéi ,ad 
Perikies korából. Kemény Gábor. 
Balogh Károly, Kómái könyv. (I—II. kötet. Kir. Magy. Egyetemi Nyom-
da. 1941. 304+325 old. + 2 térkép.) 
Klasszikus tanulmányainkból jólismert Kóma képe igazi é lménnyé 
elevenedik Balogh Károly könyvében. A. szerző római . ta r tózkodása a lka l -
mából megnyíl t lélekkel j á r t a be a történelmi .nevezetességű helyeket . 
Filmszerű elevenséggel m u t a t j a be az antik vi lágvárosnak, az embereknek 
és é le t formáknak hagyományszentel t , ősi vonásai t . 
A mű t a r t a l m á t a következőkben körvona lazha t juk : Róma épületeinek 
ós fórumainak le í rását ad ja az U r b s a u r e a c. fejezet . M a j d a római 
köz- és magánéletnek za j l á sá l i smer jük meg a L ü k t e t ő é l e t és !a 
P o p u l u s q u e R o m a n u s c. fejezetekben. A vá ros környéké t és a római -
ak gazdasági életét a termelési és szociális kérdések tükrében szemlélteti 
a H a r m a t o s m e z ő k fejezete. A meglepően színes k o r r a j z és leíró 
készség egyesül a L á t v á n y o s s á g o k k ö n y v e c. fejezetben. Ez a mű 
legmozgalmasabb része. Bámulatos sokoldalúsággal so rakoz ta t j a fel a 
szerző az ada toka t a gladiátori és cirkuszi versenyek ábrázo lására . A 
klasszikus nyelvek és történelem tanárainak, s z á m á r a az iskolai gyakor l a t 
szempontjából legtöbb hasznos t á jékoz ta tás t az utolsó fejezel; n y ú j t : 
B e s z é l n e k a k ö v e k . I t t u. i. a római képzőművészet és épí tészei 
vi lágába enged Balogh Károly bepillantást. Leírásainak érzékelhetőségét 
nagyban fokozza számos finom kivitelű á b r á j a é s a k é t város térkép. 
A könyv m ű f a j á t t ehá t nehéz volna meghatározni . Ta lán hangula t i 
leírásokon nyugvó, kegyeiebes csodálattal és rezignál t melegséggel r a j -
zolt életképnek nevezhetnék. így t e h á t Balogh Károly a r óma i v i lág műve-
lődéstörténeti keresztmetszetét n y ú j t j a , mégpedig fej lődésének tú lé re t t 
korszakában. Szemléletes képekben m u t a t j a be a művészetnek h a t a l m a s 
alkotásait , továbbá a fényűzésnek foszforeszkáló csi l logását és ezen ke-
resztül az ókori lelkületet a m a g a klasszikus fenségében és ember i fogya-
tékosságaiban. I t t-ott ta lán túlzó részletezéssel és na tu rá l i s ízzel .próbálja 
elénk állí tani ennek a pogány felfogásnak fonákságai t , ső t fr ivol kinövéseit . 
A könyv az ókori Róma megismerése szempont jából kiválóan a lka l -
mas a szélesebb olvasóközönség s z á m á r a is, m e r t a szerző n e m tudóskodó 
szakszerűséggel, hanem inkább az esszé-író könnyed novellaszerűségével 
fogalmazta . így á könyv a népszerű »régiségtan« és a jólszerkesztet t cice-
róné-út i rajz jegyeit egyesíti. Bár lenne ilyen leírásunk az ókori Görög-
országról is. 
A mű art iszt ikus hangu la tá t az ízléses és bőkezű nyomdai kiál l í tás 
nagyban emeli. . 
Vifcy József. 
